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ILL.MO SEÑOR, 
U 3 \ ( ^ U E el Consejo ha 
reconocido el ^elo con que 
por la mayor parte se 
ha puesto en egecucion la ^Real Cédula 
expedida por su Magestad en once de 
Septiembre de el ano antecedente , para* 
que todos los cRegulares encargados de 
'Administraciones de Haciendas , j (jran-
gerias se retirasen a sus Clausuras dentro 
de dos meses 5 encomendándolas a 'Terso-] 
ñas Seculares 5 sin embargo 5 ha visto 
también las frecuentes quejas, que se le 
han dado de la contravención que ha te-
nido esta justa providencia , y los 
cursos que se han promovido en el Con-
sejo 5 y en derechura a S. A i . para su 
e f c ^ cumplimiento: Y como esta cR¿alcR^-
so-
solución mire no solo a l común interés 
Estado 5 sino es a que se observe lo ^ 
previenen las Disposiciones Canónicas 
cR^gias 5 reduciéndose los Regulares l ^ 
primitivo de su Instituto > a fin de cor 
• $ar de una ve^ todo pretexto de infr^ 
don a lo mandado por la citada %¿ 
Cédula 5 y que se cumplan en este asm, 
\ to- las intenciones de su Magestad: k 
acordada el Consejo 5 que V. L rem'm 
JLista por mano de el Señor Fiscal 5 k 
los iE(ligiosos y que en su Diócesis pr-
jeveren fuera de Clausura en Cjfan^ 
ñas 5 Hospicios, u otros destinos secu-
lares * en contravención a la expresad 
%eal Cédula y con distinción de cada uno, 
SÍÍ Insfituto ^ y residencia. 
T para que F . L se halle entenií 
do y y pueda contribuir a su c u m p l i d 
tp y se lo participo de . orden del Consf 
j® $ dándome en el Ínterin V* L 
del recibo de esta $ para pasarle a su 
noticia. 
ü \ ( u e s m Señor guarde a F . L mu-
chos años 5 como deseo, Madr id $ j M a -
j ó 31.de 176$* 

